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Logelheim – Lotissement Les
Pâturages, 2 rue des Pâturages
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvain Griselin
1 Le diagnostic archéologique a été réalisé sur 21 928 m2 de parcelles agricoles. Le terrain
est localisé en rive droite de l’Ill à une altitude de 194 m. Il est constitué d’alluvions
grossières (sables et graviers) sur lesquels reposent au sud de l’emprise des alluvions
plus fines (limons de débordement).
2 L’est de l’emprise a livré des vestiges gallo-romains datés du IIe et du IVe s. de n. è. On
trouve une couche sombre contenant du mobilier en épandage,  essentiellement des
fragments de tegulae, a environ 0,5 m de profondeur. Le parcellaire, qui se manifeste
par la présence de fossés, cloisonne différents espaces au sein desquels des trous de
poteau et diverses structures ont été découverts.
3 Vers le sud une fosse rectangulaire a livré du mobilier du IIe s. à proximité d’un puits
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